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Из космологической модели со сверхпроводимостью следуют массы известных 
элементарных частиц: кварков, лептонов и бозонов как результат полученного 
периодического закона для юкавской константы связи. 




Анализ значений масс элементарных частиц показывает их неслучайность и строгие за-
кономерности, выражаемые через коэффициенты, следующие из космологической теории со 
сверхпроводимостью, предложенной автором [1–3].  
Массы частиц могут быть выражены двумя способами: либо через степени постоянной 
тонкой структуры, либо в виде экспоненциальной зависимости, где в показателе экспоненты в 
качестве коэффициента взаимодействия первичных фермионов выступает постоянная тонкой 
структуры с дробным коэффициентом: 1 /i em n m    . Оба эти способа дают очень близкие ре-
зультаты для значений масс известных элементарных частиц:  
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Детальный анализ причины таких совпадений — тема отдельной статьи. 
Дробность постоянной тонкой структуры определяется аналогом дробного квантового 
эффекта Холла, то есть дробным квантованием заряда в магнитном поле. Аналогом такого поля 
выступает первичное поле (или его магнитная компонента) на планковских расстояниях. 
Настоящая работа посвящена установлению периодического закона в дробном квантовании 
параметра связи 1 /i em n m    , что дает периодический закон для юкавской константы xf , 
связывающей массу элементарной частицы с вакуумным средним хиггсовского поля 
246,3  ГэВ. 
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   ГэВ. (3) 
2. Юкавские константы для кварков, лептонов и бозона Хиггса 
Для электрона, мюона и τ-лептона: 
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Для кварков: 




         , (7) 




         , (8) 
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    . (12) 
Для гипотетической частицы темной материи, предположительно обнаруженной в гало 
галактик [5, 6], 7,1xm  кэВ 
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Примечательно, что при этом для суммы масс электрона и этой частицы темной 
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   эВ.  (15) 
3. Расширение спектра масс 
Таким образом, в рамках космологической модели со сверхпроводимостью диапазон 
только известных масс элементарных частиц естественным образом охватывает около 15 по-
рядков, естественным образом разбиваясь на поддиапазоны: 1 /8eme   · 1 /8eme  . Сюда же входят и 
массы кванта темной энергии 33,97 10DEm   эВ и даже современное значение средней энергии 












    . (16) 
Однако полный диапазон масс может простираться на 60 порядков от массы Планка 








   . (17) 
Поэтому в диапазоне 10-4…10-33 эВ могут находиться массы легких и сверхлегких частиц.  
Отметим также, что масса гипотетического аксиона также может быть выражена через 
простое соотношение 
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      ≈ 9,91·10
-7 эВ ≈ 10-6 эВ (18) 
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4. Выводы 
Таким образом, космологическая модель со сверхпроводимостью позволяет естествен-
ным образом получить полный спектр масс элементарных частиц вплоть до минимально воз-
можных значений. Это дает, в отличие от Стандартной Модели, объяснение существованию 
малых масс нейтрино, квантов темной энергии, аксионов и т.д. и позволяет вычислять их.  
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Periodic Law of spectrum of the elementary particles masses  
in the cosmological model with superconductivity 
The masses of the known elementary particles: quarks, leptons and bosons follow from the cosmological model 
with superconductivity as a result of an obtaining periodic law for the Yukawa coupling constants. 
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